





















































































な 研 究 が 積 ま れ つ つ あ る 代 表 的 概 念 が，




ら 見 出 さ れ た 概 念 で，“the experience of 
signif icant posit ive change arising from 
struggle with a major life crisis（危機的な出来
事や困難な経験との精神的なもがき・闘いの結
果生ずるポジティヴな心理的変容の体験）”と



























（全21項目）（Tedeschi & Calhoun, 1996）（第
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な が ら も 生 じ る 肯 定 的 変 容 や 成 長 の“ 源




















































































































































































































性　　別 男性 133 103
女性 199 167
継 続 性 過去のある出来事 79 67
過去の継続的体験 186 149
継続している体験 67 54




























れPTGIの〈Relating to Others〉，〈Spiritual 
Change〉，〈Personal Strength〉の項目が集まっ











し， そ れ ぞ れ， 苦 境 体 験PTG尺 度 得 点，









項　目　内　容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
Factor 1 〈ポジティブな側面への焦点づけ〉（α＝.882）
3 この経験のおかげと思えるようなことがある（あった）と思う .776 -.068 .063
8 これは自分にとって大切な経験になるだろう（なった）と思う .772 .010 .036
10 このことは，これもこれでいい機会だ（だった）と思う .755 .109 -.089
5 この経験から，何か得るものもある（あった）と思う .732 -.047 .120
7 このことに，何かいい面もあるかもしれない（あったかもしれない）と思う .708 .038 -.004
Factor 2 〈出来事を経験した自己に対する評価〉（α＝.812）
4 こういう経験をしている（した）自分をほめてあげたいと思う .060 .858 -.013
12 こういう経験をしている（経験した）自分のことを，自分でもすごいと思う -.106 .773 .054





1 このことには，何か自分へのメッセージがある（あった）と思う .175 -.042 .731
6 このことは，自分らしさについて考えてみなさいというメッセージだ（だった）
と思う .124 .173 .445
因　子　間　相　関































項　目　内　容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ PTGIa PTGI-Jb
Factor 1〈Relating to Others〉（α＝.819）
11 今ある人間関係を大切にしようと努力した .973 -.120 -.091 -.015 -.049 Ⅰ Ⅰ
9 他者に対して、より思いやりの気持ちが強くなった .723 .021 -.033 .000 .024 Ⅰ Ⅰ
8 自分が他の人たちを必要としていることがわかった .601 -.097 .131 -.029 .162 Ⅰ Ⅰ
21 他の人たちに親密感を持つようになった .530 .195 .124 .091 -.058 Ⅰ Ⅰ
Factor 2〈New Possibilities〉（α＝.811）
1 新たな自分の生き方が見つかった -.071 .848 -.070 -.050 .026 Ⅱ Ⅱ
19 自分の人生に対してより良く取り組めるようになった .106 .645 -.140 .326 -.118 Ⅱ Ⅱ
13 この体験なしにはありえなかったような新たな
チャンスに恵まれた
-.146 .638 .095 -.007 .150 Ⅱ Ⅱ
2 人間のすばらしさを強く実感した .190 .490 .229 -.082 .009 Ⅰ Ⅳ
Factor 3〈Spiritual Change〉（α＝.778）
15 神秘的なことへの関心が深まった .000 -.033 .988 .039 -.078 Ⅳ Ⅳ
16 宗教的な気持ち（人の力を越えたものを信じる気持ち）
が強くなった
-.004 -.013 .687 .033 -.041 Ⅳ Ⅳ
Factor 4〈Personl Strength〉（α＝.758）








.064 .033 -.177 .109 .782 Ⅱ Ⅱ
7 新たな事柄に興味を持つようになった -.013 .157 .138 .079 .503 Ⅱ Ⅱ
5 自分の気持ちを出そうと思えるようになった .305 .145 .030 -.088 .432 Ⅰ Ⅰ
因　子　間　相　関
Ⅰ ─ .582** .356** .439** .650**
Ⅱ ─ .490** .612** .704**




　　a Ⅰ: Relating to Others, Ⅱ: New Possibilities, Ⅲ: Personal Strength, Ⅳ: Spiritual Change, Ⅴ: Appreciation of Life








=.488, p ＜.01）及び〈Spiritual Change〉得点
以外の４下位尺度得点（r =.288 ─ .508, p ＜
.01），ストレス体験への意味の付与尺度の３下


























苦境体験PTG尺度得点 .519** .443** .508** .424**
〈Relating to Others〉得点 .395** .360** .384** .288**
〈New Possibilities〉得点 .480** .402** .492** .396**
〈Spiritual Change〉得点 .120** .064** .174** .091**
〈Personal Strength〉得点 .374** .310** .407** .300**
〈Initiative〉得点 .374** .310** .407** .300**
ストレス体験への意味の付与尺度
〈ポジティヴな側面への焦点づけ〉得点 .460** .405** .439** .341**
〈出来事を経験した自己に対する評価〉得点 .400** .286** .352** .406**
〈出来事のもつメッセージ性のキャッチ〉得点 .370** .309** .379** .256**















26.51 34.68 30.53 40.54 9.89** ⅰ<ⅱ*
ⅰ，ⅲ，ⅱ<ⅳ**（17.51） （14.08） （16.99） （14.95）
Ⅰ〈Relating to Others〉得点
8.97 12.32 11.03 12.52 5.08**
ⅰ<ⅱ，ⅳ**
（5.27） （4.86） （6.14） （4.89）
Ⅱ〈New Possibilities〉得点
5.97 8.16 7.13 11.06 15.11**
ⅰ，ⅲ，ⅳ<ⅳ**
（5.40） （4.39） （5.22） （4.66）
Ⅲ〈Spiritual Change〉得点
2.19 2.27 1.71 2.66 1.33**
─
（2.91） （2.38） （2.27） （2.87）
Ⅳ〈Personal Strength〉得点
4.32 4.49 4.71 6.10 16.53**
ⅰ,ⅱ<ⅳ**
（3.40） （2.89） （2.75） （2.93）
Ⅴ〈Initiative〉得点
5.05 7.44 5.95 8.21 17.77** ⅰ<ⅱ*，ⅰ<ⅳ**








































有意な主効果が継続性（F（2,264）＝ 3.065, p 







































10.27 13.44 11.95 16.56
36.03**
ⅰ<ⅱ**




2.63 2.83 2.80 2.86 
5.98** ⅰ，ⅲ<ⅳ**




6.68 7.79 6.55 8.97 
13.64** ⅰ，ⅲ，ⅱ<ⅳ**





本 研 究 で は，PTGの 測 度 と し てPTGI
（Tedeschi & Calhoun，1996）を邦訳した21項
目を用い，苦境体験（「ふりかかってきた
4 4 4 4 4 4 4 4
苦難」
あるいは「苦境に立たされた
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A study of posttraumatic growth through adversity
─Focus on the subjective meaning of one’s experience─
Aki Nishino Mejiro University, Graduate School of Psychology
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【Abstract】
Despite suffering, some people change positively as a result of struggling through adversity
─a phenomena called “Posttraumatic Growth （PTG）.” In this study, 270 Japanese university 
students asked to recall the adversity in their lives and answered several questions （included 
the Posttraumatic Growth Inventory （PTGI）） about their experience. A factor analysis 
produced five factors with a total of 15 items: Relating to Others, New Possibilities, Spiritual 
Change, Personal Strength and Initiative. This scale was named the “Posttraumatic Growth 
Inventory in Adversity （PTGIA）.” Next, we examined relationships between PTGIA and 
Hope. Third, we tested the relationships between PTGIA scores and the past number of 
months, and differences on each subscale of the PTGIA across the type of the continuation, 
events, experience.
These results showed that （a） PTG does not occur only by waiting for the difficult time to 
pass, （b） PTG occurs easily in one’s past experience with a constant period, （c） PTG is high 
when students have hope towards being come under an affirmative influence of the 
experience in the future.
keywords:  posttraumatic growth, meaning of adversity, the hope, future
